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Studiedokumentation 
(Projekttitel) 
Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde 
(Projektbeskrivelse) 
Denne rapport belyser hvordan danske virksomheder arbejder med socialt ansvarligt 
arbejde og hvilke bagvedliggende strukturer der ligger til grund for dette i en kritisk 
realistisk videnskabsteoretisk vinkel. Gennem en analyse ved brug af Edward R. 
Freemans stakeholder teori og Ann K. Buchholtz og Archie B. Carroll betegnelse af 
legitimitets teorien, samt den indsamlede kvantitative og kvalitative empiri, vil 
ovenstående blive belyst. Via rapportens nyopståede viden i analysen, vil rapporten 
bl.a. diskutere den nye hypotese og effekten af denne for de danske virksomheder, 
samt konkludere på dette.   
 
Abstract 
(Project Title) 
Danish companies work with corporate social responsibility (CSR) 
(Abstract) 
This project will clarify how Danish companies work with CSR (Corporate social 
responsibility) and which underlying structure is behind this. This will be looked 
upon in a critical realistic perspective. Trough the analysis which includes Edward R. 
Freemans stakeholder theory, Ann K. Buchholtz and Archie B. Carroll description of 
the legitimization theory, and the collected quantitative and qualitative empirical data, 
will the above be illuminated. Trough the projects newly emerged data, will for 
example the new hypothesis and its effects on the Danish companies be discussed and 
concluded on.  
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1. Indledning 
1.1. Forord  
Denne rapport er overvejende et resultat af et gruppearbejde mellem fire personer. 
Grundet en gruppesplitning sent i forløbet er rapporten færdigskrevet, afsluttet og 
afleveret som en enkelmands rapport. Grundet den sene splitning, er rapportens antal 
sider længere end en normal enkeltmands rapport, der er derfor ansøgt om 
dispensation hos studieleder Thyge Enevoldsen. Dispensationen blev godkendt. Da 
splitningen af gruppen fandt sted var afsnittene, analysen og diskussionen stort set 
udfærdigede og der manglede at blive lavet en konklusion og perspektivering, samt at 
få samlet, rettet og strømlinet projektet. 
1.2. Projektmotivering 
Rapportens grundlæggende motivation har taget udgangspunkt i genstandsfeltet om, 
at undersøge danske virksomheders sociale ansvarlighed. I den begyndende fase af 
projektet var målet, at tage udgangspunkt i en enkelt virksomhed og analysere dennes 
socialt ansvarlige aktiviteter, og yderligere komme frem til mulige ændringer som 
kunne effektivisere virksomhedens strategi, ved brugen af socialt ansvarligt arbejde. 
Efter god vejledning stod det klart, at rapporten måtte have en mere 
samfundsvidenskabelig vinkel og det blev besluttet af rapporten skulle handle om, 
hvordan danske virksomheder arbejder med socialt ansvarlighed og hvilke bagved 
liggende strukturer, som er afgørende for dette. Ligeledes har rapporten fra 
begyndelsen ønsket at anskue genstandsfeltet ud fra et kritisk realistisk synspunkt.  
1.3. Problemfelt  
Projektets forudindtagede hypotese tager udgangspunkt i forestillingen om, at danske 
virksomheders engagement inden for social ansvarlighed, skyldes økonomiske 
incitamenter.  
Denne hypotese om danske virksomheder var en af de primære motivationer forud 
for udarbejdelsen af denne rapport. For at skabe et nuanceret billede af denne 
samfundsfaglige debat inden for det valgte område, vil det nedenstående have til 
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formål at danne rammerne forud for valget af rapportens problemformulering. 
“From the time of Adam Smith, through the age of industrialization, The Great 
Depression, and the recent half-century of globalization and prosperity, the purpose 
and role of the business enterprise, and particularly of the large corporation, has 
been the focus of debate” (Post 2002:7:1-4). 
Virksomheder har i mere end et århundrede fungeret som et institutionaliseret 
arrangement, til at skabe og fordele værdi. Gennem disse år er virksomheder som 
beskrevet i ovenstående citat blevet debatteret og udfordret. Sammenspillet mellem 
den globale økonomiske vækst og globale sociale udfordringer, har skabt ændringer 
af virksomheders udformning, adfærd og samtidig ændret offentlighedens 
forventninger omkring virksomheders rolle og ansvar i samfundet (Post 2002:1). 
Disse ændringer skyldtes ligeledes, at der i den industrialiserede del af verden længe 
har været et stigende fokus på miljøet, arbejdsforhold og ikke mindst bæredygtighed. 
Dette kommer som konsekvens af den måde virksomhederne er blevet drevet på, 
med stort ressourceforbrug og forurening, som kan skyldes den ensidige fokusering 
på profitmaksimering.  
Debatten om social ansvarlighed er ikke ny, men har fået fornyet styrke i takt med 
fremkomsten af moderne kommunikationsteknologier og i takt med tiltagende 
ressourceknaphed. Udviklingen af informationsteknologien og de sociale medier har 
medført forøgede betydning og sågar omkostninger, hvis virksomhederne har haft en 
uansvarlig ageren. 
Samtidig har globaliseringen betydet, at disse problematikker ikke længere er lokalt 
forankrede og isolerede, men derimod er de blevet en del af den globale verden, med 
dertilhørende internationale problemer og et behov for løsninger på tværs af 
landegrænser (Aagaard 2012:21).  
 
Ud fra denne problematik omkring den evolutionære udvikling af virksomhederne, 
kan der stilles spørgsmålet om, hvorvidt der kræves en ny definering af 
virksomhedernes rolle i dag?  
Virksomhederne udgør i dag en stor del af det moderne civilsamfund og har ligeledes 
en stor effekt på samfundet, dette gør at deres rolle i samfundet har en plads i denne 
debat. Tidligere har virksomheder primært ageret ud fra økonomiske behov uden 
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interesse for miljø, samfund og omverdenen (Aagaard 2012:9). 
 
FN tog et vigtigt skridt i 1983 mod virksomheders sociale ansvarlighed ved at 
nedsætte en verdenskommission for Miljø og Udvikling. I 1987 afleverede 
kommissionen en rapport Our Common Future, om bæredygtig udvikling til FN’s 
generalforsamling. I dag stilles der højere krav til virksomhederne inden for miljø og 
samfundsansvar. FN har igennem udgivelsen af denne rapport forsøgt, at skabe nye 
retningslinjer for virksomhederne. Rapporten Our Common Future kan derfor anses 
som værende en byggesten i udviklingen af virksomheders sociale ansvarlighed. Men 
hvordan reagerer virksomhederne på social ansvarlighed og hvem har 
virksomhederne egentlig et ansvar overfor? Dette kan være kompliceret at give et 
entydigt svar på, da socialt ansvar muligvis på et eller niveau altid har eksisteret. En 
ting er dog sikkert, at virksomhedernes synlighed omkring deres sociale ansvarlige 
arbejde, er vokset eksponentielt igennem de seneste årtier (United Nations 1987).  
 
Motivationen for rapporten bunder i et ønske om, at rette fokus på det danske 
samfund og de danske virksomheders sociale ansvar overfor samfundet.  
I dag er virksomhederne i Danmark blevet en institution i samfundet og er afhængig 
af en vis legitimitet indenfor samme samfund, for effektivt at kunne opererer. Derfor 
må virksomheder forholde sig til de stigende forventninger og krav der stilles til dem 
fra omverdenen (Post 2002:9). 
Dette kan være en af årsagerne til, at virksomheder i Danmark i en længere årrække 
har fokuseret på bæredygtighed. En anden årsag til at de danske virksomheder er 
blevet mere synlige omkring deres initiativer indenfor socialt ansvarlighed, kan 
underbygges ved at den tidligere regering i 2009 lavede en CSR lovgivning, som betød 
at de 1100 største virksomheder i Danmark skulle berette om deres aktiviteter 
igennem diverse rapporter, heriblandt hvilke initiativer de lavede og hvor meget de 
betalte for disse (Link 5).  
 
I dag har tre ud fire danske virksomheder, iværksat en eller anden form for socialt 
ansvarligt initiativ. I Danmark findes de fleste socialt ansvarlige initiativer, indenfor 
miljø og medarbejder området (Gallup 2005).  
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På baggrund af ovenstående overvejelser, er det fundet relevant at undersøge danske 
virksomheders socialt ansvarlige initiativer. Dette har givet anledning til 
nedenstående til problemformuleringen. 
 
1.4. Problemformulering 
 
 
 
1.5. Begrebsforklaring 
1.5.1 CSR (Corporate Social Responsibility) – Virksomheders sociale 
ansvarlighed. 
I rapporten er CSR defineret efter nedenstående citat.   
”CSR includes corporate social acts that satisfy social needs beyond the legal 
obligations of a firm.” (Lii 2012:69’9) 
I rapporten er CSR oversat til virksomheders sociale ansvarlighed og denne 
formulering vil blive brugt i stedet for den engelske betegnelse af ordet CSR. Dette 
valg er baseret på at rapporten tager udgangspunkt i danske virksomheder. 
1.5.2 Sociale aktiviteter 
Med sociale aktiviteter menes; de aktiviteter virksomhederne iværksætter via deres 
socialt ansvarlige arbejde.   
1.5.3 Mekanismer 
Med mekanismer menes; både de endogene og eksogene mekanismer som kan være 
med til at præge de danske virksomheders valg inden for socialt ansvarlighed.    
1.5.4 Strukturer  
Med strukturer menes; hvilke samfundsstrukturer som kan have en effekt på 
rapportens genstandsfelt. De bagvedliggende strukturer er ligeledes nævnt i 
rapportens problemformulering, og her ønsker rapporten at finde frem til hvilke 
Hvordan arbejder danske virksomheder med social ansvarlighed, og hvilke 
bagvedliggende strukturer er afgørende for dette?  
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bagvedliggende strukturer, som har været udslagsgivende indenfor rapportens 
genstandsfelt. 
1.5.5 Kausale potentialer 
Med kausale potentialer menes; de komplekse objekter hvis strukturer bliver 
forsynet til at virke på bestemte måder. De er derfor modtagelige overfor bestemte 
påvirkninger. Et eksempel på dette er, at busser er kausale potentialer da de er 
velegnet som transportmidler (Buch-Hansen 2012:282f).  
 
1.6. Afgrænsning 
Emnet virksomheders sociale ansvar rummer mange facetter og man kan vælge, at 
anskue det fra mange forskellige perspektiver. Derfor har der i udarbejdelsen af 
rapporten, været stor fokus på at afgrænse de perifere aspekter og udelukkende 
belyse årsagsforklaringerne for virksomheders brug af sociale initiativer. 
Med henblik på at skabe en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen, har 
det i rapporten været nødvendigt at udføre nogle klare og væsentlige afgrænsninger. 
Dette afsnit har derfor til formål, at skitsere det område som er fundet relevant at 
undersøge, efterfulgt af en beskrivelse af, hvilke områder som er fundet nødvendige 
at fravælge, forud for udarbejdelsen af rapporten.  
I besvarelsen af problemformuleringen tages udgangspunkt i danske virksomheder. 
Dette er en væsentlig pointe, idet der er et stort skel mellem danske og udenlandske 
virksomheders tilgang til socialt ansvarligt arbejde. Fravalget af udenlandske 
virksomheder, er foretaget ud fra ønsket om, at arbejde i et på forhånd kendt 
samfundskultur, med virksomheder hvor vi kunne opnå en direkte kontakt og dialog, 
for at lave vores analyser.  
Globalisering anses i rapporten som værende en væsentlig faktor i udvikling af den 
form for social ansvarlighed, som ses i dag, og det skal derfor forstås som, 
underlæggende viden og vil ikke yderligere blive inddraget i bearbejdelsen af 
problemformuleringen.  
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Yderligere er det fravalgt, at fokusere på diverse lovgivninger, standarter og 
certifikater, da disse anses som værende sociale ansvarlige tiltag, som er afledt af de 
dybe samfundsstrukturer. Rapporten har til formål at undersøge de bagvedliggende 
strukturer, og derfor er det valgt at se bort fra disse tiltag. 
Rapporten beskæftiger sig udelukkende med private virksomheder. Det er i denne 
henseende fravalgt at beskæftige sig med offentlige institutioner, da offentlige 
institutioner opnår deres legitimitet gennem det parlamentariske system, hvorimod 
private virksomheder må søge denne legitimitet igennem deres produktion og socialt 
ansvarlighed. 
Teoretisk er det ligeledes fundet relevant at foretage afgrænsninger. Det er valgt at 
inddrage den amerikanske filosof og professor Edward R. Freemans stakeholder 
management teori i besvarelsen af problemformuleringen. Der findes dog stadig 
mange andre teoretikere, som kunne have været relevante for genstandsfeltet. Det 
har under udarbejdelsen været relevant at forholde sig til den amerikanske økonom 
Milton Friedmans shareholder teori, der anses som værende et modstykke til 
stakeholder management teorien. Shareholder teorien anses i rapporten, som 
værende en forudsætning for udviklingen af stakeholder management teorien. 
Yderligere har det været relevant at forholde sig til den amerikanske professor i 
management og økonomi Michael E. Porters shared value teori, som giver et bud på, 
hvordan virksomheder skal forholde sig til socialt ansvarligt arbejde.  
 
1.7. Valg af fagområder 
Rapporten opfylder kravet om tværfaglighed, i kraft af sin inddragelse af Edward R. 
Freemans Stakeholder management teori og Ann K. Buchholtz & Archie B. Carroll 
betegnelse af legitimitets teorien. Igennem disse teorier, arbejdes der med 
organisationsteori og strategiske overvejelser for den enkelte virksomhed. Der er 
ligeledes tydelige samfundsperspektiver i projektets genstandsfelt, da måden hvorpå 
virksomheder arbejder med socialt ansvar har stor betydning for samfundet, derfor 
vil rapporten indeholde sociologiske elementer.  
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1.8. Road map 
 Nedenfor er rapportens opbygning illustreret visuelt via et road map. 
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2. Metode 
2.1 Metodeovervejelser 
Det har undervejs i udarbejdelsen af rapporten været nødvendigt at skifte 
fokusområde. 
Dette skyldtes kombinationen af videnskabsteori, samfundsvidenskabelighed, 
organisationsteori og erhvervsøkonomi. I første omgangs var ideen bag rapporten, at 
tage udgangspunkt i tre nøje udvalgte teorier af Milton Friedman, R. Edward Freeman 
og Michael E. Porter. Det blev efterfølgende besluttet at tage udgangspunkt i kritisk 
realisme. Ud fra dette blev opbygningen af selve rapporten og ligeledes 
problemformuleringen ændret. Rapporten er derfor i modsætning til tidligere i 
forløbet, bygget op omkring den kritisk realistiske tankegang. Dette fremgår af 
brugen af kritisk realistiske termer og overvejelser igennem hele rapporten.  
 
2.2 Kritisk realisme 
2.2.1 Historisk kontekst 
Kritisk realisme opstod i 1970’erne i kølvandet på oprøret og den forudgående 
opbrudstid. Tiden var præget af et kulturelt og økonomisk opgør, med 
efterkrigstidens herskende diskurser og institutioner. Også positivismens 
hegemoniske position indenfor videnskaben blev udfordret, og der opstod nye 
videnskabsteoretiske retninger på baggrund af kritikken, heriblandt den kritiske 
realisme (Buch-Hansen 2012:277). En række af positivismens grundantagelser 
omkring samfundsvidenskaben afvises af den kritiske realisme, herunder at den 
sociale virkelig er vedvarende og mønstre som kan observeres i fortiden, også vil 
eksisterer i fremtiden. I forlængelse heraf, modsætter kritisk realisme sig altså, idéen 
om at universelle lovmæssigheder om samfundets kan konstrueres. Ligesom den 
positivistiske forestilling om en objektiv og værdineutral videnskab, kritiseres af den 
kritiske realisme (Buch-Hansen 2012:279). 
Den kritiske realisme bliver første gang præsenteret, som en helstøbt 
videnskabsteoretisk position af Roy Bhaskar i A Realist Theory of Science (1975). 
Bhaskar beskriver selv formålet med hans værk, således: 
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”The aim of this book is the development of a systematic realist account of science. 
Such an account must provide a comprehensive alternative to the positivism which 
since the time of Hume has fashioned our image of science.”(Bhaskar 2002:1) 
Bhaskar er tydeligt inspireret af den marxistiske tradition, hvor underlæggende 
magtstrukturer søges identificeret, som årsagsforklaringen på virkelighedens 
fænomener. Forestilling om, at årsagsforklaringerne skal findes i virkelighedens 
dybere lag og vores erfaringer, afspejler ikke nødvendigvis de faktiske forhold (Buch-
Hansen 2012:284). Ligesom kritisk realisme og marxisme deler antagelser om 
samfundsvidenskabens rolle, og om verden som et åbent system. Der kan 
argumenteres for, at kritisk realisme er post-marxistisk strømning, dog er der ikke 
nødvendigvis lighedstegn mellem de to videnskabsteoretiske retninger, som begge 
hver især indeholder stor diversitet. 
2.2.2 Ontologi 
De kritiske realister forstår verden som bestående af to dimensioner. Der er en 
virkelighed, som er uafhængig af vores forestilling om den, som de kalder den 
intransitive dimension. Dette er verden, som den faktisk er. I kontrast til den transitive 
dimension, som indeholder den menneskelige viden og vores forståelse af verden 
(Buch-Hansen 2012:280). 
Forholdet mellem fænomenerne i den intransitive dimension og vores viden om dem, 
beskrives her af Bhaskar: 
”In short, the intransitive objects of knowledge are in general invariant to our 
knowledge of them: they are the real things and structures, mechanisms and 
processes, events and possibilities of the world; and for the most part they are quite 
independent of us. They are not unknowable, because as a matter of fact quite a bit 
is known about them.” (Bhaskar 2002:12) 
Altså er det muligt, at opnå viden omkring objekter, der finder sted i den intransitive 
dimension. Men denne viden omkring fænomenerne, vil blive generet i den transitive 
dimension. Al menneskelig viden og erfaring, vil være objekter i den transitive 
dimension. Dette inkluderer teorier, modeller, fordomme, osv. Objekter i den 
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transitive dimension vil være afhængige af menneskers subjektive opfattelse af dem 
(Buch-Hansen 2012:280). 
Indenfor kritisk realistisk ontologi arbejdes der udover de to nævnte dimensioner, 
ligeledes med tre domæner. Det første domæne er det empiriske domæne, som 
udgøres af den menneskelige viden. På det faktiske domæne, finder vi begivenheder 
og fænomener, som optræder uafhængigt af vores forståelse af dem. Mens det sidste 
domæne er det dybe domæne, hvor de bagvedliggende strukturer eksisterer. Det er 
dette domæne, der er den kritisk realistiske videnskabs hovedobjekt, da det er på det 
dybe domæne, der kan findes strukturer og mekanismer, som er årsagen til de 
egentlige fænomener på det faktiske domæne (Buch-Hansen 2012:281)(Bhaskar 
2002:56). 
De tre domæner Domænernes iboende objekter 
Det empiriske domæne Erfaring, viden 
Det faktiske domæne Begivenheder, fænomener 
Det dybe domæne Strukturer, mekanismer 
(De tre domæner – egen udarbejdelse) 
Indenfor den kritiske realisme ses verden som multikausal og der findes ikke 
generelle empiriske regelmæssigheder, som man forestiller sig indenfor det 
positivistiske tradition (Bhaskar 2002:59). I stedet antages det, at der i verden 
eksisterer komplekse objekter og differentierede strukturer, som bestemmer 
objekternes kausale potentialer, dvs. deres iboende egenskaber. Det er dog ikke 
sikkert, at et objekts potentielle vil blive indfriet, da det kræver dens potentiale 
udløses af bestemte mekanismer. Objekter og mekanismer indgår i et komplekst 
samspil, hvor de gensidigt påvirker hinandens potentialer og herved kan påvirke 
udfaldet af mekanismernes konsekvenser (Buch-Hansen 2012:282f). 
I forlængelse af det ovenstående, er det vigtigt at forstå at kritisk realisme ser 
virkeligheden, som et åbent system. Hvor det ikke er muligt, at anskue et fænomen 
afskilt fra dens kontekst. Disse åbne systemer og gensidige påvirkninger objekterne 
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imellem betyder, at kausale lovmæssigheder afvises, til fordel for foranderlige 
tendenser (Bhaskar 2002:56f). Qua denne forståelse af virkelighedens 
sammenhænge, er det ikke muligt og ej heller videnskabens opgave, at forudsige 
fremtidige begivenheder. Den skal i stedet forklare fænomener, som finder sted eller 
har fundet sted i fortiden (Buch-Hansen 2012:283f). 
2.2.3 Epistemologi 
Da man indenfor kritisk realisme, ser virkeligheden som et stort åbent system, med et 
utal af strukturer og aktører, som alle indgår i et komplekst samspil, følger det, at man 
heller ikke mener, at det er muligt at forudsige fremtidige begivenheder nøjagtigt. 
Herved kan dette naturligvis heller ikke være videnskabens opgave. I stedet er det 
videnskabens opgave, at forklare og fortolke begivenheder, som allerede har fundet 
sted eller er igangværende.  
Kritiske realister anser videnskab for en social aktivitet og videnskabeligt produceret 
viden, som et socialt produkt og er her på linje med konstruktivisterne. Derfor er 
viden også en del af en historisk kontekst og indgår i gensidig påvirkning, til andre 
dele af den sociale verden. Viden kan altså aldrig udgøre nogen endegyldig sandhed 
(Bhaskar 2002:56f). Den omdannes konstant, i kraft af at den konstitueres af de 
mennesker der anvender den og nye sociale relationer. Hermed kan kritiske realister 
betragtes som værende epistemologiske relativister (Buch-Hansen 2012:285f). 
Men samtidig arbejder kritiske realister med et princip om rationel dømmekraft og er 
på den måde ontologiske realister. Dette betyder, at deres epistemologiske 
overbevisning ikke fører til, at alle udsagn betragtes som lige gyldige og ugyldige. Et 
udsagns forklaringskraft bør vurderes fornuftigt, med udgangspunkt i den 
intransitive viden, som er til rådighed (Ibid.). 
Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt de samme videnskabelige metoder bør anvendes 
indenfor samfunds- og naturvidenskaberne. I denne debat finder vi på den ene side, 
dem der tilslutter sig den naturalistiske tradition. Tilhængerne af denne tradition, 
advokerer for at man også indenfor samfundsvidenskaben bør identificere empiriske 
regelmæssigheder og forskeren skal altså indtage en objektiv position i forhold til sit 
genstandsfelt. Overfor findes den anti-naturalistiske tradition, som modsat 
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argumenterer for, at samfunds- og naturvidenskaben beskæftiger sig med nogle vidt 
forskellige områder. Det er derfor ikke muligt at anvende de samme metoder 
indenfor de forskellige videnskaber, da det der undersøges heller ikke er ens. Kritiske 
realister indtager en position et sted mellem disse to traditioner og er fortalere for en 
helt tredje tilgang. De mener ikke det er muligt, med en fuldstændig sammenkædning 
mellem samfunds- og naturvidenskaben, men de tilslutter sig derimod heller ikke den 
anti-naturalistiske position, hvor en kategorisk adskillelse finder sted. Ifølge Bhaskar, 
er det en forudsætning for at kunne producere værdifuld og brugbar videnskabelig 
viden, at genstandsfeltet er relativt vedvarende, som vi kender det fra strukturer og 
mekanismer i naturvidenskaben. Derfor bør samfundsvidenskaben ligeledes 
beskæftige sig med et genstandsfelt, der er at betragte som relativt vedvarende, da 
den producerede viden herom ellers vil være ubrugelig. Bhaskar mener ikke, at 
individer eller grupper kan betragtes som varige forskningsobjekter. Derimod bør 
samfundsvidenskabelige forskning beskæftige sig med relationer, da disse er relativt 
vedvarende (Buch-Hansen 2012:288f). 
2.2.4 Aktører/strukturer 
Et andet forhold som længe er blevet diskuteret indenfor videnskaben, er 
spørgsmålet om mennesker selv kan afgøre deres egen skæbne, eller om den styres af 
sociale strukturer, uden for individets indflydelse. Ud fra en reduktionistisk tilgang til 
dette fører til to positioner, hhv. strukturalisme og individualisme. Hvor enten 
samfundsstrukturer eller aktører tillægges næsten entydig betydning, og den 
modsatte faktor negligeres (Buch-Hansen 2012:292). 
Den kritiske realisme tilslutter sig denne modstilling, af hhv. aktører og strukturer, da 
disse betragtes som væsentlig forskellige ting. Men den kritiske realisme foreslår en 
anden tilgang til spørgsmålet, nemlig et fokus på samspillet dualismens sider over tid. 
Ifølge den kritiske realist, Margaret Archer, som har udviklet den morfogenetiske 
tilgang, skal forholdet mellem strukturer og aktører, forstås som cyklusser af 
strukturelle forhold, social interaktion og strukturel udvikling.  
Forstået på den måde, at strukturer påvirker aktører objektivt. Den strukturelle 
påvirkning af aktøren er uafhængig af aktørens opfattelse af strukturen qua denne 
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videnskabsteoretiske retnings realistiske ontologi. I forlængelse heraf, er det 
væsentligt, at strukturer her både betragtes som begrænsende og muliggørende. De 
er nødvendige for at der kan finde social aktivitet sted, men indsnævre aktørernes 
handlemuligheder. 
Men de sociale strukturer udvikles i kraft af aktørernes sociale interaktion. Altså 
skaber aktørerne selv de strukturelle forhold. Disse strukturer fremtvinger ikke 
specifikke handlinger hos aktørerne, men sætter rammen for deres 
handlemuligheder. Derved er de sociale strukturer betingende for den sociale 
interaktion og den kan derfor ikke skabe sociale strukturer. Den sociale interaktion 
medfører en strukturel udvikling af de eksisterende strukturer. Men i et kritisk 
realistisk perspektiv er virkeligheden kompleks, så der er aldrig tale om en enkelt 
struktur og aktør, men der vil være tale om et netværk af mange strukturer og 
aktører. 
 
2.3. Metodologi 
Dette kapitel har til formål at redegøre for rapportens valg af metode.  
Kapitlet starter med en redegørelse af Claus Nygaards forskningsproces. Claus 
Nygaard er lektor på institut for organisation og arbejdssociologi på CBS (Nygaard 
2005).  
Denne forsknings proces bliver suppleret med afsnit 8. Kritisk realisme af Hubert 
Buch-Hansen og Peter Nielsen fra bogen Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. 
Denne beskrivelse af metode bliver efterfulgt af en beskrivelse af rapportens 
praktiske anvendelse af denne forskningsproces.   
 
Rapportens metodiske fremgangsmåde tager udgangspunkt i Claus Nygaard 
forskningsproces, som bliver beskrevet i afsnit 3. Kritisk realisme som paradigme for 
forskningen i forretningsrelationer, i bogen samfundsvidenskabelige analysemetoder.  
Det handler at sætte nogle rammer, når man udforsker verden som kritisk realist 
(Nygaard 2005). Claus Nygaard mener at forskningsprocessen kan defineres ud fra 5 
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skridt. Det er disse nedenstående 5 skridt som rapportens metodiske fremgangsmåde 
vil tage udgangspunkt i.  
1. Klarlægge formålet med forskningen 
2. Lokalisering og intuitiv karakteristik af fænomenet. 
3. Empiriske erfaringer af fænomen 
4. Abduktion af de konstituerede mekanismer 
5. Præsentation af den hypotetiske konklusion vedrørende konstituering af 
fænomenet.  
(Nygaard 2005:54) 
Som en yderligere belysning af de 5 skridt, anvendes Roy Bhaskars diagram The Logic 
of Scientific Discovery til at illustrere den kritisk realistiske arbejdsproces i praksis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Logic of Scientific Discovery (Bhaskar 2002:135)  
Diagrammet er Roy Bhaskars version af den kritisk realistiske arbejdsproces. De tre punkter illustrerer 
de tre domæner(1. det empiriske domæne, 2. det faktiske domæne og 3. det dybe domæne). Firkanten i 
midten er hans visuelle version af de bagvedliggende strukturer.  
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2.3.1 Første skridt - Klarlægge formålet med forskningen 
Forskningsprocessen styres af forskningens formål. I første skridt handler det om at 
forstå hvilke endogene og eksogene mekanismer, som påvirker konstrueringen af det 
fænomen man ønsker at undersøge. Denne praksis skitseres, som værende punkt 1 i 
den kritisk realistiske arbejdspraksis (punkt 1 i diagram). Endogene mekanismer er 
mekanismer, som befinder sig indenfor fænomenet, mens eksogene mekanismer 
finder sted udenfor fænomenet.   
Det handler om at nå en forståelse af de dybe mekanismers tendenser til at udløse 
potentielle kræfter i fænomenets struktur. Forskningen har til formål at lære og 
forstå objekter og fænomener på det dybe domæne. Forskningsprocessen søger ikke 
at forudse fænomenets opståen, formålet er udelukkende at forsøge at forstå og 
forklare fænomenet (Nygaard 2005:54). 
Formålet med rapportens forskning er, at skabe ny viden omkring de mekanismer 
som ligger forud for danske virksomheders valg af socialt ansvarlige aktiviteter. Der 
ønskes derved at opnås ny viden og kortlægge hvilke strukturer og mekanismer, som 
ligger forud for dette. Igennem rapporten skabes altså transitive objekter. Det første 
skridt inden for Nygaards fem forskningsskridt kommer til udtryk i opgavens 
problemfelt. Problemfeltet har til opgave at opstille de samfundsmæssige 
problemstillinger, som findes inden for det fænomen rapporten ønsker at undersøge. 
Ydermere tilkendegives rapportens forudindtagede hypotese før det egentlige 
arbejde med genstandsfeltet begyndes.  
De endogene og eksogene mekanismer kommer til udtryk i problemfeltet ud fra de 
interne og eksterne faktorer, som medvirker til virksomheders stillingstagen overfor 
socialt ansvar.   
2.3.2 Andet skridt - Lokalisering og intuitiv karakteristik af fænomenet. 
Forud for forståelsen af konstitueringen af et fænomen, må forskeren først lokalisere 
det fænomen som ønskes udforsket. I andet trin identificeres fænomener det faktiske 
domæne.  
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I forbindelse med lokaliseringen af fænomenet, foretages en intuitiv beskrivelse af 
fænomenet (punkt 2 i diagram). Yderligere er det nødvendigt at inddrage aktører fra 
virksomhederne, som kan fungere som informanter for det fænomen forskeren 
ønsker undersøgt (Nygaard 2005:55). 
Det andet skridt kommer til udtryk i processen omkring bevæggrundene for 
iværksættelse af social ansvarlighed for danske virksomheder som fænomen. For at 
kunne gennemføre dataindsamlingen har rapporten gjort sig overvejelser om, 
hvordan fænomenet er konstitueret. Disse overvejelser er skabt ud fra allerede 
empirisk materiale og praktisk viden, om relationen mellem det dybe domæne og det 
faktiske domæne. På den måde har rapporten udviklet sig på baggrund af allerede 
eksisterende viden. Ud fra dette valg af fænomen, har det derfor været nødvendigt at 
undersøge følgende: Hvad er social ansvarlighed? Hvordan anvendes social 
ansvarlighed og hvad er status på virksomhedernes sociale ansvarlighed i Danmark 
og hvilke faktorer ligger til grund for valget af social ansvarlighed? Rapporten vil 
derfor forsøge at lokalisere og karakterisere bevæggrundene bag fænomenet.  
I rapporten udforskes fænomener fra det faktiske domæne, som kun kan erfares på 
det empiriske domæne.  I rapporten tages udgangspunkt i medarbejdere, som 
beskæftiger sig med socialt ansvar i de udvalgte virksomheder, idet fokusområdet er 
socialt ansvar.  
Yderligere har rapporten foretaget en intuitiv beskrivelse af fænomenet i 
problemfeltet. Til den intuitive beskrivelse af fænomenet anvendes sekundær empiri i 
form af Gallup undersøgelsen. Gallup undersøgelsen bygger på en kvantitativ 
undersøgelse af 1071 små og mellemstore virksomheder, som alle fik tilsendt et 
spørgeskema vedrørende deres socialt ansvarlige arbejde (jf. gallup:3.1) I forbindelse 
med inddragelse af aktørerne fra de relevante virksomheder, har rapporten foretaget 
tre interviews med aktører fra relevante virksomheder indenfor social ansvarlighed. 
Denne intuitive beskrivelse af virksomheders sociale ansvar har dannet grundlag for 
den interviewskabelon, som blev udarbejdet forud for de tre afholdte interviews 
(Bilag 1).  Anvendelsen af disse tre interviews vil blive yderligere redegjort for i det 
tredje trin.  
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2.3.3 Tredje skridt - Empiriske erfaringer af fænomen 
I tredje skridt skal forskeren gøres sig sine empiriske erfaringer som forsker.  
Dette skridt omhandler indsamling af data om fænomenet. Empiri opdeles ofte som 
kvantitativ eller kvalitativ. Kritisk realisme benytter sig ligeledes ofte af kvalitative 
data, som kan skabe ny viden, indenfor forståelsen af fænomenets konstituering. Ud 
fra denne nye viden kan strukturer, mekanismer og tendenser i det dybe domæne 
blotlægges. Inden for kritisk realisme anvendes sekundær empiri hovedsageligt som 
grundlag for den intuitive beskrivelse af fænomenet. Forskeren bør derimod anvende 
primær empiri til undersøge ukendte sider af fænomenets konstituering, da dette 
giver mere fyldestgørende indsigt i fænomenets natur (Nygaard 2005:55).   
Rapporten søger på dette niveau at skabe et empirisk grundlag forud for 
lokaliseringen af det dybe domæne. Formålet med rapportens forskning er som 
tidligere nævnt, at undersøge hvorfor danske virksomheder iværksætter socialt 
ansvarlige initiativer.  
Rapporten har forud for forskningen af det valgte fænomen fundet det nødvendigt at 
indsamle kvalitative data omhandlede de bagvedliggende årsager for iværksættelsen 
af socialt ansvarlige initiativer.  Det tredje skridt gør sig derved gældende i rapporten 
inden for indsamlingen af kvalitativ empiri. Den primære empiri i rapporten bygger, 
som nævnt under andet skridt, på kvalitative interviews. I denne rapports tilfælde er 
der tale om interviews med socialansvarlige- eller kommunikationsmedarbejdere fra 
de enkelte relevante virksomheder. Interviewene anvendes derved til at opnå ny 
ukendt viden om fænomenet.  
De interviewede virksomheder, er Top-Toy A/S, Middelfart Sparekasse og Berendsen 
(jf. Empiri:3). Rapporten har, som beskrevet i skridt to, udarbejdet en 
interviewskabelon. Denne skabelon er udviklet med henblik på at få belyst de emner 
og problematikker, som rapporten har fundet spændende at undersøge. Den færdige 
skabelon, er sendt til virksomhedernes repræsentanter, inden de respektive 
interview. På denne måde vil rapporten opnå størst chance for at få mest ud af 
interviewet. Under selve interviewet vil interviewskabelonen blive brugt som rette 
snor og dermed være med til at skabe struktur. 
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Interviewene er blevet optaget digitalt og efterfølgende er de blevet transskriberet, 
samt vedlagt som bilag. Rapporten benyttede sig af den digitale løsning pga. den 
efterfølgende bearbejdning ville få større effekt ved at, der kunne gås tilbage og lytte, 
i stedet for at, der kun kunne drages på noter fra interviewene. Derudover vil en 
optagelse også give mulighed for at genhøre hele eller dele af interviewet 
efterfølgende, således, at rapporten kan analysere interviewet og gå i detaljer med 
enkelte citater. 
Gruppens medlemmer valgte at dele de tre interviews op i mellem sig, da det ville 
virke overdrevet, at alle fire medlemmer deltog i hvert enkelt. Hvert interview 
startede med en præsentation af gruppens medlemmer, rapportens form, 
interviewets tid og ramme. Samtidig fik den interviewede person og virksomhed 
mulighed for at blive kontaktet i forhold til brug af citater og endeligt at modtage den 
færdige rapport.   
2.3.4 Fjerde skridt - Abduktion af de konstituerede mekanismer 
Det fjerde skridt i projektet beskæftiger sig med abduktion. Det handler om at 
abducere de strukturer, potentielle kræfter samt mekanismer, som har tendens til at 
udløse de kræfter, som befinder sig i det dybe domæne.  
På baggrund af den indsamlede empiri, som skaber detaljerede beskrivelser af 
fænomenet, dets struktur, kræfter og repræsentation i forskellige sammenhænge, kan 
man gennem brugen af abduktion skitsere de konstituerende mekanismer, som har 
tendens til at udløse strukturernes potentielle kræfter (Nygaard 2005:56).  Forskeren 
sammenkæder herved det dybe domæne og det faktiske domæne på baggrund af sine 
empiriske erfaringer med det empiriske domæne. Denne fremgangsmåde er i det 
nedenstående diagram illustreret ved, at man ved hjælp af punkt 1 kan bevæge sig fra 
punkt 2 og derfra videre til punkt 3 i diagrammet. (Nygaard 2005:56). 
Rapporten forsøger igennem abduktion at blotlægge de strukturer, potentielle 
kræfter, samt mekanismer, der har en afgørende rolle forud for virksomheders 
iværksættelse af socialt ansvarlige initiativer. Abduktion defineres således i 
Problemorienteret projektarbejde:  
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”At genere en hypotese eller indse en sammenhæng eller forklaring bag et 
fænomen, som udgør et kvalitativt spring fra det data, man har rådighed over. 
”(Olsen 2011:313)  
Abduktion er et sammenspil mellem empiri og teori, som begge bidrager til 
fremkomst af ny viden. Den abduktive tilgang ændrer sig løbende i takt med, at der 
opnås større indsigt omkring fænomenet. Tilegnelsen af ny viden forandrer 
forståelsen af den allerede tilegnede viden, dette metodiske samspil mellem empiri og 
teori resulterer i at ny viden opnås. Abduktion er altså en metode til skabelse af ny 
viden, som grundlæggende er formålet med forskningen af fænomenet.   
”Vurdering af hvilke aktører, diskurser og strukturer der er vigtige i forhold til et 
bestemt analyseobjekt, overlades trygt til studerende, samfundsforskere og andre, 
der analyserer den sociale virkelighed” (Buch-Hansen 2012:300:7ff).   
Dette skridt foretager en abstraktion over bagvedliggende strukturer i det dybe 
domæne. Formålet med abstraktionen er, at søge at blotlægge og danne forståelse for 
fænomener og objekter på det dybe domæne. Dette udmønter sig i en egentlig 
hypotese, som samtidig er buddet på en samlet årsagsforklaring.  
Analysen vil starte med at præsentere de centrale pointer fremført af 
virksomhedernes repræsentanter i de kvalitative interviews. For at synliggøre de tre 
udvalgte virksomheders pointer er der i starten af analysen udarbejdet tre skemaer.  
For at kunne udføre abstraktionen i analysen er det nødvendigt, at sammenkæde de 
udvundne pointer fra interviewene med allerede udarbejdede teorier. I rapporten er 
dette Edward R. Freemans stakeholder management teorien og Legitimitetsteorien, 
som den er beskrevet af Carroll og Buchholtz. 
Stakeholder management teorien er valgt da denne teori belyser virksomheden, som 
værende et åbent system med et bredt antal af interessenter. Den forståelse af 
virksomheden, som er beskrevet i stakeholder management teorien, betoner 
vigtigheden af den gensidige relation mellem virksomhedens omgivelser og 
virksomheden selv. Stakeholder management teorien er derfor anvendelig i analysen 
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af virksomhederne, da den bidrager til et pluralistisk billede af virksomhedens 
interessevaretagelse. 
Denne teori kan sammenholdes med kritisk realisme, idet stakeholder management 
teorien deler ontologisk udgangspunkt med denne videnskabsteoretiske retning. 
Dette ontologiske fællestræk udtrykkes gennem synet på virksomheder som åbne 
systemer, som påvirkes af mange forskellige aktører.  
Analysen vil forsøge at blotlægge hvilke bagvedliggende strukturer, som indvirker på 
virksomhedernes sociale ansvar.  
Analysen har derfor til formål at nå frem til de afgørende årsager, som har ført til 
virksomhedernes iværksættelse af arbejde med socialt ansvar, altså en blotlægning af 
de bagvedliggende strukturer. Dette gøres igennem anvendelsen af de centrale 
pointer, fremført af virksomhedernes repræsentanter og Stakeholder teorien. 
Yderligere vil rapporten inddrage Gallup undersøgelsen som underbyggende 
funktionen gennem hele analysen.  
Da der i rapporten er valgt at inddrage legitimitetsteorien for at skabe forståelse for 
de bagvedliggende årsager til virksomheders socialt ansvarlige initiativer, vil social 
response cycle modellen blive inddraget. Denne model opridser de strukturelle 
samfundsændringer, som har medvirket til virksomhedernes sociale engagement.  
Denne teori forklarer de samfundsstrukturelle tendenser som har ændret sig i 
samfundet. Ud fra denne teori er der opstået kritiske strømninger, mod 
virksomhederne og forventningerne til deres samfundsansvar er ligeledes vokset. 
Altså søger denne teori at forklare hvilke mekanismer og tendenser, som har ændret 
sig i samfundet og som dermed har tvunget virksomhederne til at fokusere på at have 
en socialt ansvarlig profil for at få license to operate af forbrugeren. Dette er i tråd 
med kritisk realisme, da denne teori og tilknyttede model omhandler nogle af de 
bagvedliggende årsagsforklaringer, som har medvirket til udviklingen af 
virksomheden som en socialt ansvarlig institution i samfundet.  
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2.3.5 Femte skridt - Præsentation af den hypotetiske konklusion vedrørende 
konstituering af fænomenet. 
Det er under dette skridt at forskerens undersøgelses versificeres som anvendelig 
forskning. Dette skridt omhandler i første omgang, en præsentation overfor 
praktikerne som har været involveret i forskningsprocessen. Derefter skal hypotesen 
præsenteres for andre forskere, som vil forholde sig kritisk til forskningsprocessen 
(Nygaard 2005:55).  
Det femte og sidste skridt i forskningsprocessen vil komme til udtryk i rapportens 
konklusion, hvor rapporten vil præsentere den hypotetiske konklusion. Dette åbner 
yderligere op for ny forskning, med udgangspunkt i den konkluderede hypotese. 
Yderligere fremlægges det femte trin efter rapportens udfærdigelse, når rapporten og 
derved den nye hypotese bliver testet til eksamen.  
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3. Empiri 
Dette afsnit har til formål at præsentere den anvendte empiri forud for anvendelsen i 
analysen. Afsnittet vil først præsentere en beskrivelse af Gallup-undersøgelsen, 
efterfølgende vil en redegørelse af de tre virksomheder, som er blevet interviewet 
forud for rapportens udfærdigelse, blive formuleret. 
 
3.1. Gallup-undersøgelse 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen fik via Gallup foretaget en kortlægning af social 
ansvarlige aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder i Danmark, 10-250 
ansatte. Gallup modtog 1071 valide svar og igennem disse svar har de analyseret og 
kortlagt virksomheders socialt ansvarlige arbejde i Danmark. Undersøgelserne er 
udarbejdet ved, at respondenterne har, skulle besvare et givent spørgsmål. De har 
herefter enten haft til opgave, at opstille en prioriteringsrækkefølge af kategorierne 
eller krydse af ved de punkter, som de har fundet passende på virksomheden (Gallup 
2005). I rapportens analyse inddrages tre figurer fra Gallup undersøgelsen, disse 
figurer er vedlagt som bilag (Bilag 5). 
Undersøgelsen konkluderer, at tre ud af fire virksomheder har iværksat socialt 
ansvarlige aktiviteter. Disse aktiviteter er primært iværksat på medarbejder og 
miljøområdet, yderligere er aktiviteter på velgørende og sociale formål også hyppigt 
brugt (Gallup 2005:12). 36 % af virksomhederne mener, at det har en positiv 
økonomisk effekt, som er direkte forbundet med disse aktiviteter, omvendt mener 
kun 4 % af virksomhederne at det har en negativ økonomisk effekt. Virksomheders 
socialt ansvarlige arbejde på medarbejderområdet vurderes til at have størst positiv 
økonomisk effekt, da hele 61 % af virksomhederne, som har foretaget dette, siger, at 
de har opnået en positiv økonomisk gevinst på baggrund af deres medarbejder 
aktiviteter (ibid:8). Udover den direkte positive økonomiske effekt mener 
virksomhederne også, at socialt ansvarlige aktiviteter på medarbejderområdet er 
med til at give virksomheden et positivt omdømme, samt er med til at tiltrække og 
fastholde kvalificeret arbejdskraft.  
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56 % af virksomhederne nævner at den positive økonomiske effekt har været 
afgørende i deres valg af socialt ansvarlige aktiviteter. 69 % af virksomhederne 
påpeger dog også, at de etiske og moralske årsager har været årsag til iværksættelsen 
af sociale initiativer (Ibid:16).  
Mere end hver fjerde virksomhed (26 %) har udviklet et socialt ansvarligt produkt 
eller ydelse, heraf findes langt de fleste på miljøområdet. Tre ud af fire virksomheder 
mener at disse tiltag har givet en positiv økonomisk gevinst (ibid:22).  
Undersøgelsen viser ligeledes, at desto større virksomheden er pr. antal ansatte, 
desto hyppigere er tendensen og omfanget af virksomhedens socialt ansvarlige 
aktiviteter.  
 
3.2. Middelfart Sparekasse 
Middelfart Sparekasse er et fynsk pengeinstitut grundlagt i 1853 af Foreningen til 
trængende Haandværkeres og andres understøttelse i Middelfart. Det primære 
formål for etableringen af banken var at være til alles fælles bedste i byen og omegn 
(Middelfart Sparekasse(1) 2012:6). Fra kun at have været et fynsk pengeinstitut i 
mange år, udvidede de i 1990 forretningen til trekantområdet og de har nu i alt 11 
filialer på Fyn og i Jylland.  
Sparekassen har siden 2008 haft et markant underskud på mellem 28 og 80 millioner 
kr. efter skat, og dette skal selvfølgelig ses i lyset af den generelle finanskrise og 
udmatning af den finansielle sektor. På trods af den vedvarende krise har man dog i 
regnskabsåret 2011 præsteret at vende den ærgerlige tendens til et lille plus 
nærmere bestemt 1,111 mio. kr. efter skat (Ibid.:99). Dette kan i høj grad tilskrives 
det ledelsesskift og det opgør med den tidligere ledelsesorganisation i virksomheden, 
som blev sat i værk, da Martin Nørholm Baltser blev ny Adm. direktør efter Hans Erik 
Brønserud, som bestred stillingen i 48 år (Bilag 2:7).  
Da Middelfart Sparekasse ikke er et aktieselskab men derimod er et garantselskab, 
har man ikke ansvar for at udbetale penge til aktionærerne. I stedet kan man 
tilbagebetale overskuddet via sociale tiltag i lokalområdet og projekter for kunder og 
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garanter. Det er hermed også på denne baggrund, at Middelfart Sparekasses meget 
aktive og innovative sociale profil kan lade sig gøre. Middelfart Sparekasse er en 
virksomhed, hvor det sociale ansvar for lokalsamfundet bliver taget seriøst, og hvor 
moralske og etiske visioner gennemsyrer samtlige planer i organisationen. Eksempler 
på dette er deres samfundsværdi logo, hvor man har inkorporeret bogstaverne C, S og 
R og samfundsværdihjulet, som indkapsler selve essensen i bankens måde at drive 
forretning på (Link 3). 
 
3.3. TOP-TOY A/S 
TOP-TOY A/S er et dansk familieejet selskab, med hovedsæde i Tune, nær Roskilde, 
og den er den største legetøjsforhandler i Nordeuropa. Virksomheden importerer 
legetøj fra Kina og forhandler det i både Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland 
og Island. TOP-TOY A/S er en del af TOP-TOY Group, som dækker over en række 
selskaber. TOP-TOY Hong Kong Ltd. er virksomhedens indkøbskontor i Hong Kong, 
som står for indkøb, kvalitetskontrol, transporten fra Kina, osv. Derudover består 
virksomheden yderligere af to detail-kæder og en engros-forhandler. BR Toys, som 
blev startet i Roskilde, er virksomhedens ene detail-kæde, mens den anden er 
TOYS”R”US. Sidstnævnte er en amerikansk franchise-kæde, som har indgået en licens 
aftale med TOP-TOYS, der giver TOP-TOYS retten til at åbne TOYS”R”US butikker i 
Skandinavien. Udover de to detail-kæder, dækker TOP-TOYS også over et engros 
selskab, ved navn NORSTAR (Link 6). 
Hele TOP-TOY virksomheden beskæftigede i regnskabsåret 2011/2012 ifølge deres 
egne opgørelser 2.358 medarbejdere, opgjort i fuldtidsstillinger og havde i alt 297 
butikker. Indenfor samme regnskabsår havde TOP-TOY en indtjening på lige over 4 
milliarder DKK og en overskud på 105 millioner DKK. Virksomheden har ganske vidst 
haft en lav, men stabil stigning i indtjeningen siden 2009/2010, men til trods for dette 
er deres overskud faldet med 35 % (TOP-TOY (1), 2012) 
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3.4. Berendsen A/S 
Berendsen A/S blev grundlagt i 1854 af Sophus Berendsen. I begyndelsen var 
forretningen baseret på glas- og stålagentur, men omkring år 1900 skiftede 
Berendsen retning og satte i stedet større fokus på servicesektoren. Berendsen blev 
et aktieselskab i 1897, og de blev yderligere børsnoteret i 1969. Berendsen har siden 
1999, udelukkende opereret indenfor tekstilservice branchen, hvor deres primære 
områder er linned, arbejdstøj, måtter og hygiejne. Berendsen Textil Service blev 
”spaltet” i 2003 fra Sophus Berendsen A/S og blev derfor en selvstændig virksomhed, 
som stadig ejes af engelske Davis Service Group Plc. De skiftede Davis Service Group 
Plc navnet ud til Berendsen Plc (Link 1). Denne organisation er repræsenteret i 15 
forskellige lande i Europa og har over 16.000 ansatte. I Danmark er der ansat cirka 
1200 medarbejdere, de er fordelt på i alt 16 afdelinger, hvor af langt de fleste af 
medarbejderne er timelønnede på vaskerierne.  
Berendsen har i de sidste mange år haft sorte tal på bundlinjen. I 2011 blev 
Berendsen en milliard forretning, da de omsatte for 1.039.583 millioner og havde en 
nettofortjeneste på 120.695 millioner (Link 4).  
Berendsen har altid haft socialt ansvar i højsædet. Anne-Sophie Stokbro, som er 
kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef hos Berendsen nævner: 
”Vores overordnede mål på det her området er jo, at når vores medarbejdere sidder 
til familiefester, så kan de være stolte af at kunne sige, vi arbejder hos 
Berendsen”(Bilag 4:9).  
Berendsens vision går på, som de udtaler på deres hjemmeside: 
”Vi yder suveræn service - fordi vi hver især gør det, vi er allerbedst til, så 
kunderne trygt kan koncentrere sig om det, der betyder mest for dem.”(Link 2). 
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4. Teori 
4.1. Stakeholderteori  
Stakeholder management teori er efterhånden blevet en fremtrædende position 
indenfor den videnskabelige strategiske management-litteratur. Anerkendt og 
advokeret for, af såvel akademikere, som praktiserende erhvervsledere (Donaldson 
1995:65). Selv investorer og investeringsfonde har anerkendt at sociale overvejelser 
må tages i betragtning, når der foretages forretningsmæssige beslutninger (Freeman 
1999:479). 
Begrebet kan føres tilbage til et værk af den russisk-amerikanske forsker Igor Ansoff i 
1965 (Freeman 1999:483), men bliver først virkelig sat på landkortet med Freemans 
bog ”Strategic Management: A Stakeholder Approach” i 1984. Freemans bog bliver 
startskuddet, for udviklingen af dette felt og i kølvandet fulgte en række udgivelser 
omkring stakeholder management. Dette betyder også, at hvis man kaster sig over 
den enorme mængde litteratur der findes omkring stakeholder management-
begrebet, vil man opdage at det eksisterer i mange forskellige former. Mange 
forskellige forfattere, har anvendt begrebet i forskellige betydninger og med vidt 
forskellige argumenter og empiri, til at understøtte det (Donaldson 1995:65f). 
4.1.1 Kritik af ’the ownership model’ 
Stakeholder management teorien er blevet udviklet, som en kritik af the ownership 
model, hvor virksomheder ses som en forlængelse af individers private ejendomsret. 
Fortalere for stakeholder management teorien, afviser forståelsen af virksomheder 
som summen af individuelle aktioneres ret til privat ejendom (Post 2002:12f). Den 
anerkendte amerikanske økonom Milton Friedman, fremhæves ofte som en af de 
centrale fortalere for denne traditionelle forståelse af virksomhedernes rolle. Han 
formulerer det selv således:  
”In a free-enterprise, privat-property system, a corporate executive is an employee 
of the owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That 
responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, which 
generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic 
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rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical 
custom.”(Friedman 1970:173-174) 
Virksomhedens ledelse skal ifølge the ownership model kun holde et mål for øje, 
nemlig at genere så stort et afkast som muligt til sine aktionærer, uden at forbryde sig 
mod love og regler. Hvis ledelsen vælger at bruge ressourcer på social ansvarlighed, 
så bruger de aktionærernes penge, på noget som ligger uden for virksomhedens 
ansvarsområde og formål. Formålet med virksomheden er nemlig ikke at tage sig af 
sociale opgaver, da det ville kræve at den skulle have en parlamentarisk legitimitet, 
på linje med demokratiske institutioner, for at den kunne inddrage og fordele 
ressourcer på vegne af samfundet (Friedman 1970:174f). 
4.1.2 Stakeholder modellen 
Det er netop denne forståelse af virksomhedens ansvar og formål, som mange af 
stakeholder management teoriens tilhængere gør op med. De anlægger et langt mere 
pluralistisk syn på virksomhedens interessevaretagelse. Ifølge stakeholder 
management teorien bør en virksomhed tilgodese en række forskellige interesser: 
”The corporation as an organization engaged in mobilizing resources for 
productive uses in order to create wealth and other benefits (and not to 
intentionally destroy wealth, increase risk, or cause harm) for its multiple 
constituents, or stakeholders.”(Post 2002:17) 
Herved redefineres virksomheden som institution og i stedet for at betragte den som 
kollektiv form for ejerskab, betragtes virksomhedens i stedet som en organiseret 
sammenlægning af interesser, som har til formål, at forbedre alle deltagende aktørers 
mulighed for nå deres mål (Post 2002:16f). Herved anlægger stakeholder positionen 
en utilitaristisk tilgang til virksomhedens værdiskabelse (Donaldson 1995:74). Da der 
er tale om en forestilling, hvor sammenlægningen af interesser og indsats, forøger 
den samlede sum af værdi. Der er altså ikke tale om en omfordeling af den samlede 
mængde værdi. 
Virksomheden forstås som en del af et åbent system, hvor virksomheden indgår i et 
samspil med en række interessenter. Virksomheden og dens interessenter påvirker 
hinanden gensidigt, så virksomhedens ledelse må derfor betragte dens interessenter, 
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som en del af sit ansvarsområde og forholde sig aktivt til interessenternes behov. Her 
illustreret visuelt: 
 
(Figur 2, Donaldson 1995:69) 
Alle virksomhedens interessenter skal ikke inddrages lige meget i alle 
beslutningsprocesser. Det er klart, at ikke alle interessenter har samme betydning for 
virksomheden eller er lige relevante i alle beslutningsprocesser. Det er ledelsens 
opgave, at balancere interessenternes forskellige interesser (Donaldson 1995:67). 
Denne position hævder altså at det ikke er nok for ledelsen af en virksomhed, at 
tilgodese sine aktionærer. Men at den har et ansvar overfor alle legitime 
interessenter. Der er dog ikke fuldstændig konsensus om hvilke aktører, som skal 
betragtes som legitime interessenter til virksomheden. F.eks. definerer Stanford 
Research institute interessenter, som de aktører, hvis støtte virksomhedens eksistens 
afhænger af (Donaldson 1995:72). Denne rapport tager afsæt i Freeman’s definition 
af interessenter:  
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”any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an 
organization’s objectives” (Freeman 2001:4).  
Med udgangspunkt i denne forståelse af interessentbegrebet, er det muligt at 
indfange alle aktører, der kan være have indvirkning på virksomhedens ageren.  
Aktionærerne er også en interessent-gruppe, da de bidrager med essentielle 
ressourcer til virksomheden, nemlig kapital. Men varetagelsen af deres interesser bør 
ikke være virksomhedens eneste eller primære mål, uden hensyn til de øvrige 
interessenter (Freeman 2004:365). 
”On the one hand, managers must devise strategies that will make their 
organization competitive in the world economy. That is, they must provide high 
returns for their shareholders. On the other hand, however, some strategies lead to 
actions that various stakeholders find offensive.”(Freeman 1999:479) 
Stakeholder management teoriens fortalere, nævner hovedsagligt to argumenter. Den 
første handler helt praktisk om, at det kan betale sig for virksomheden inddrage sine 
interessenter, da virksomheder med et godt forhold til sine interessenter, angiveligt 
også klare sig klare sig økonomisk bedre (Freeman 1999:480). 
Derudover betones det normative argument, om at det er moralsk forkert ikke at 
tilgodese interessenterne og at aktionærerne ikke bør tildeles en privilegeret status 
på bekostning af andre interessenter. Dette argument er tæt knyttet til stakeholder 
management teoriens afvisning af en adskillelse af forretning og etik, ”the separation 
thesis”(Freeman 1999:483)(Freeman 2004:364). Herved argumenteres der for at 
sociale og etiske overvejelser, ikke kan adskilles fra forretningsmæssige overvejelser 
og at virksomheder, derfor også må forholde sig til, hvilken effekt deres aktiviteter 
har på sine omgivelser og samfundet som helhed. 
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4.2. Legitimitetsteori 
Samfundets syn på virksomheder har over de seneste årtier ændret sig markant. 
Nogle verdensomspændende virksomheder vokser sig så store, at de på deres 
omsætning kan måle sig og endda overstige nogle respektive landes brutto nationale 
produkt, og samtidig med dette, sker der ofte gange en adskillelse af ejerskabet og 
ledelsen af virksomheder (Smith 1990:51). Yderligere har der i starten af dette 
årtusinde, været markante konkurser illustreret ved eksempelvis Enron-skandalen, 
som sammen med finanskrisen, der begyndte i 2008, været med til at skabe kritiske 
strømninger i samfundet over den måde, penge i de store private virksomheder og i 
banksektoren bliver forvaltet på (Buchholtz 2008:122). Herved er der, som det også 
er illustreret i problemfeltet, altså skabt en diskurs omkring virksomheder, som 
profitfokuserede aktører, som har en negativ påvirk på samfundet sociale forhold. 
Indenfor social contracts teori, forstås samfundet bestående af sociale kontrakter 
mellem samfundets medlemmer og samfundet i sig selv. Med udgangspunkt i denne 
forståelse af samfundets, vil sociale kontrakter mellem virksomheder og samfundet, 
bl.a. bestå i forventninger til virksomheder ageren (Moir 2001:19f). 
I forlængelse af social contract teorien, beskrives relationen mellem samfundet og 
dets aktører, bidrager legitimacy teorien yderligere til at forklare virksomheders 
forhold til samfundets forventninger. Talcott Parsons (1902-1979), en amerikansk 
sociolog, har defineret legitimitet i forhold til organisationer således: 
”… organizations are legitimate to the extent that their activities are congruent 
with the goals and values of the social system within they function.” (Buchholtz 
2008:122) 
For at virksomheder kan operer i samfundet, må samfundet betragte dens eksistens 
og ageren som legitim og i tråd med samfundets mål. Der må altså være 
overensstemmelse mellem virksomhedernes målsætninger og samfundets 
forventninger til virksomhederne, for at samfundet kan legitimerer virksomhedernes 
eksistens. Samfundets forventninger udvikles i en dynamisk proces, som påvirkes af 
såvel samfundsdebatten og virksomhederne proaktivt forsøg på at imødekomme 
forventningerne. Virksomhedernes kommunikation af sociale målsætninger og 
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samfundsmæssigt gavnlige aktiviteter, er derfor også essentiel i denne sammenhæng 
(Moir 2001:20). 
”…we may see legitimacy as a condition that prevails when there is congruence 
between the organization’s activities and society’s expectations. Thus, whereas 
legitimacy is a condition, legitimation is a dynamic process by which business seeks 
to perpetuate its acceptance. The dynamic process aspect should be emphasized, 
because society’s norms and values change, and business must change if its 
legitimacy is to continue.”(Buchholtz 2008:122) 
Virksomheder må altså forholde sig aktivt, til samfundets forventninger til deres 
ageren. For at virksomhederne kan operer uhindret og få opbakning fra samfundets 
institutioner, må de imødekomme forventningerne til dem og aktivt formidle deres 
sociale engagement. Hvis det lykkes for virksomheden tildeles denne license to 
operate (Moir 2001:20), altså en accept fra samfundet. 
Som belyst tidligere i kapitlet, har diskursen igennem de senere årtier især handlet 
om virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar. Måden, hvorpå man har 
formået at vinde legitimitet på, har altså været ved at tillægge virksomhederne en 
social profil og ved at vise omverdenen, at man som virksomhed værner om sit 
sociale ansvar. 
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(Buchholtz 2008:35) 
På trods af at figuren er udarbejdet på det amerikanske samfund, findes den stadig 
anvendelig i et dansk perspektiv, da den afspejler de samme tendenser, som har gjort 
sig gældende i Danmark. Figuren viser, hvorledes sociale faktorer såsom 
velstandsstigning, uddannelse og offentlig opmærksomhed igennem medierne har 
udviklet og øget deres forventning og kreeret kritiske strømninger overfor de stadig 
mere magtfulde virksomheder (Buchholtz 2008:3ff). Igennem den kritiske 
forventning fra omverdenen, til hvad virksomhederne reelt leverer for samfundet, og 
igennem de senere års lovgivning såsom eksempelvis årsregnsskabsloven fra 2008 
(Link 7), har mange virksomheder set sig nødsaget til i forlængelse af 
legitimitetsteorien at overtage og inkorporere disse tendenser i deres strategier og 
regnskaber. 
Ud fra figuren er det altså samfundet, som har presset virksomheden til at fokusere 
og aktivt deltage i samfundet og dets problemer.  
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5. Analyse 
I følgende afsnit vil rapporten analysere hvordan danske virksomheder arbejder med 
socialt ansvarlighed og hvilke bagved liggende strukturer som er afgørende for dette. 
Dette vil blive gjort igennem inddragelse af ovenstående kvalitative og kvantitative 
empiri, samt de to teorier.  
Formålet med nedenstående tre skemaer er at danne et overblik forud for analysen. I 
skemaerne fremgår de væsentligste pointer fra de tre interviews med repræsentanter 
fra virksomhederne. Skemaet er opdelt i henholdsvis social ansvarlighed og årsager. 
Social ansvarlighed dækker over de områder, som den enkelte virksomheder har 
specielt fokus på i deres arbejde med social ansvarlighed. Efterfølgende beskrives de 
eksplicitte årsager, som den enkelte virksomhedsrepræsentant selv vælger at 
fremhæve i interviewene.   
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TOP-TOY A/S 
Social ansvarlighed: - Medarbejder- og arbejdsforhold 
- Produktsikkerhed 
Årsager: - Øget lovgivning  
- Risikokontrol 
- Pres fra offentligheden 
 
Middelfart Sparekasse 
Social ansvarlighed: - Lokalsamfundet 
- Medarbejderforhold  
Årsager: - Stiftelsesgrundlag/virksomhedsopbygning 
- Personlig motivation 
- Markedsføring 
Berendsen A/S 
Social ansvarlighed: - Lokalsamfundet 
- Medarbejderforhold 
Årsager:  - Arbejdskraft 
- Risikokontrol 
 
Ud fra ovenstående skema vil analysen tage udgangspunkt i de årsager, som er 
relevante i forhold til besvarelsen af problemformuleringen.  
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Markedsføring nævnes af alle tre virksomheder, som værende en generel årsag til 
iværksættelse af virksomheders sociale ansvarlighed. Eksempelvis oplever Middelfart 
Sparekasse, at omtalen kunderne i mellem er helt essentiel i forhold til tiltrækningen 
af nye kunder: 
”Vi får 8 ud af 10 kunder på omtale fra andre, og det er faktisk ret højt.”(Bilag 2:6) 
Denne positive omtale forekommer ifølge Helle Lund Gregersen ved, at Middelfart 
Sparekasse har været nomineret flere gange og har vundet prisen som Danmarks 
bedste arbejdsplads (Bilag 2:7).  
Også hos TOP-TOY er der et fokus på, at formidle deres socialt ansvarlige arbejde ud 
til offentligheden. TOP-TOY betoner vigtigheden af at få formidlet deres sociale 
engagement igennem alle dele af organisationen, da troværdigheden og den positive 
omtale især er betydningsfuldt for en virksomhed, som arbejder med legetøj til børn 
(Bilag 3:6).  
Disse ovennævnte årsager er ligeledes i tråd med Gallup-undersøgelsen, hvor de har 
spurgt til virksomhedernes bevæggrunde for deres samfundsmæssige engagement. 
Den næstmest hyppige årsag, som kun blev overgået af de moralske forklaringer, var 
her at bevare eller forbedre virksomhedens omdømme. Både igennem de 
udarbejdede interviews og Gallups undersøgelse er det herigennem muligt at 
identificere omdømmeforbedringer, som en af de væsentligste årsager til 
iværksættelsen af socialt ansvarlige initiativer (jf. Gallup:3.1) 
Det store fokus på omdømme handler i samme omfang for virksomhederne også om 
at forebygge mulige skandaler, og de forsøger derved at handle proaktivt. Dette 
kommer ud af en række tidligere eksempler på skandaler, som har skabt negativ 
omtale for de gældende virksomheder.  
”Der var nogle skandaler, som kom op blandt andet Mattel-skandalen og nogle tung 
metaller.”(Bilag 3:4) 
Som følge af markante skandaler, som eksempelvis Mattel-skandalen, har 
virksomhederne set nødvendigheden i at øge fokus på deres underleverandører 
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(TOP-TOY:3). TOP-TOY har efterfølgende valgt, at oprette et kontor i Hongkong for 
bedre at kunne sætte ind i de tidlige stadier og hermed forebygge mulige skandaler, 
som vil afskrække forbrugeren fra at købe virksomhedens produkter(TOP-TOY:4). 
Altså er der i højere grad tale om at beskytte sin kerneforretning frem for at forøge 
omsætningen. 
”Alt det her handler om ’protect the baseline’ i stedet for at ’create the 
topline’.”(Bilag 3:7) 
Samme forebyggende overvejelser bliver nævnt i interviewet med Berendsen. Da 
Berendsen er underleverandør til flere store virksomheder, må de være ekstra 
opmærksom på, hvorledes arbejdsforholdene er i produktionen (Bilag 4:4f).  
I TOP-TOYs tilfælde er det nødvendigt at fokusere på kontrollen af deres 
underleverandører, hvorimod at Berendsen der i rollen som underleverandør må 
stile efter at leve op til de standarder, som sættes af deres store kunder som 
eksempelvis Novo Nordisk og Scandic (Bilag 4:4f). 
Flere af de adspurgte virksomheder nævner ligeledes muligheden for at tiltrække 
arbejdskraft, som en central motivation for at engagere sig i socialt arbejde. De 
beskriver, at det har stor betydning for medarbejdernes trivsel, at de kan være stolte 
af den virksomhed de arbejder for. Ligesom at det er nemmere, at tiltrække de mest 
kvalificerede medarbejdere, hvis virksomheder bliver forbundet med positive 
værdier. Ifølge Berendsens repræsentant Anne-Sophie Stokbro forklares det således: 
”Ja, det (virksomhedens renomé) betyder rigtigt meget for, hvem man kan 
tiltrække, og om man står øverst på listen. Altså om man kan få de dygtige, dem der 
gerne vil, de visionære …”(Bilag 4:10) 
Samme billede tegner sig i den undersøgelse, som Gallup har lavet. I undersøgelsen 
fremgår det, at medarbejderaktiviteter er det område, hvor hovedparten af de 
adspurgte virksomheder har iværksat aktiviteter. Det er hele 54 % af 
virksomhederne i undersøgelsen, som er aktivt engageret på dette område (Gallup 
2005:15). Samme undersøgelse viser, at medarbejderområdet menes at være der, 
hvor den største økonomiske gevinst kan hentes i forbindelse med virksomhedernes 
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sociale engagement (Gallup 2005:20). Denne sammenhæng kan forklares ved, at 
mange virksomheder opprioriterer arbejdet med medarbejderforhold, som et vigtigt 
punkt i deres socialt ansvarlige profil.  
I det ovenstående fremstilles en række af virksomhedens relationer, som alle har 
betydning for virksomhedens ageren. Danske virksomheder må forholde sig til, 
hvordan deres underleverandører behandler deres medarbejdere. De må tage højde 
for hvilken påvirkning de selv har på deres nærmiljø og sikre sig et positivt 
omdømme blandt deres interessenter.  
Det er altså tydeligt, at de undersøgte virksomheder aktivt inddrager deres 
interessenter i deres strategiske overvejelser, hvilket er i tråd med principperne i 
stakeholder management teorien. Interessenternes krav og ønsker bliver i denne 
forståelse en integreret del af virksomhedens interessevaretagelse. Ifølge stakeholder 
management teorien er inddragelse af interessenter nødvendig i skabelsen af en 
bæredygtig forretning. Teorien definerer virksomhedens interessenter, som alle der 
kan påvirke eller blive påvirket af virksomhedens aktiviteter. Samtidig anses det som 
virksomhedens opgave, at identificere vigtige interessentrelationer i forhold til 
relationer af mindre betydning. 
Som beskrevet fokuserer TOP-TOY på produktkvalitet og arbejdsforhold. Det er for 
dem nødvendigt at have tæt kontakt til deres underleverandører, samt have en 
vedvarende dialog omkring deres produktion. Derved udgør TOP-TOY et tydeligt 
eksempel på, at moderne virksomheder ikke kan nøjes med at forholde sig til 
aktiviteter internt i deres egen organisation, men at de også må engagere sig i deres 
eksterne interessenter for på den måde at kunne skabe en bæredygtig forretning. 
Samme billede tegner sig hos Middelfart Sparekasse, hvor relationen til 
lokalsamfundet er en overvejelse, som indgår i alle aspekter af deres strategi og 
daglige drift. Dette fungerer som markedsføring for virksomheden på lokalt niveau i 
form af et positivt omdømme. Dette må betragtes som en forudsætning for, at 
Middelfart Sparekasse kan indgå i gunstige forretningsrelationer med lokale aktører. 
Middelfart Sparekasses forretningsmodel (jf. Middelfart Sparekasse:3.2) bygger på en 
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idé om, at virksomheden skal styrke lokalsamfundet og den vej igennem skabe nye 
kunderelationer. 
”Vi er stiftet på tanken om, at vi ikke skal tjene flest mulige penge. Vi skal derimod 
tjene penge, som vi kan sende tilbage til samfundet, og være med til at udvikle dette 
så der flytter nye til, og vi bliver et attraktivt sted. Vi får nye kunder den vej rundt, 
så det er hele vores tankegang omkring samfundet.”(Bilag 2:1) 
Det fremgår af citatet, at Middelfart Sparekasse forstår sig selv som en del af et 
integreret lokalsamfund. Virksomheden er afhængig af lokalsamfundet, og et 
økonomisk stærkt et af slagsen vil kunne styrke virksomhedens forretning. 
Berendsen arbejder også med et socialt engagement i lokalsamfundet ud fra en 
filosofi om, at det styrker virksomhedens omdømme og gør det lettere at tiltrække og 
bibeholde kvalificeret arbejdskraft. Virksomhedens relation til de lokale aktører er 
altså inddraget i de strategiske overvejelser. Ligesom at Berendsen må indgå i en tæt 
dialog med dens kunder for at opfylde de krav til social- og miljømæssig ansvarlighed, 
som kunderne efterspørger.  
Alle tre virksomheder arbejder med en forretningsmodel, hvor virksomhedens 
ansvarssfære ikke kun begrænser sig til kerneorganisationen, men ligeledes omfatter 
den også de interessenter, som virksomheden er afhængige af. Stakeholder 
management teoriens principper fremgår altså tydeligt i strategien hos de tre 
interviewede virksomheder. I kraft af stakeholder management teoriens forståelse af 
virksomheden som et åbent system og virksomhedernes strategiske overvejelser 
omkring deres interessenter, må man se virksomheden i sammenhæng med dens 
omgivelser. Virksomheder kan derfor ikke anskues som et lukket system adskilt fra 
resten af samfundet.  
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For at opnå en bredere forståelse af virksomheden og interessent relationer, 
inddrages social response cycle modellen, som ovenfor er oversat til danske termer (jf. 
Legitimitetsteori:4.2). Modellen giver bud på hvilke samfundsstrukturer, der har haft 
betydning for virksomhedernes sociale aktiviteter.  
Da der i de seneste årtier har været et skærpet fokus på, hvordan virksomheder 
agerer i relation til deres omgivelser, er der skabt en øget opmærksomhed på 
virksomheders måde at drive forretning på samt konsekvenserne heraf (jf. 
problemfelt:1.3). Dette har afledt en massiv kritik af virksomheder, som har defineret 
deres ansvar snævert og kun forholdt sig til juridiske krav. 
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I modellen fremgår det at kritikken leder til henholdsvis øget bekymring for det 
sociale miljø og en ændret social kontrakt. Et eksempel på dette findes i den tidligere 
beskrevne (jf. Mattel-skandale), som resulterede i øget fokus på produktsikkerhed i 
legetøjsbranchen.  
I tråd med modellens opbygning ændres virksomhedernes opfattelse af deres sociale 
ansvar. Denne ændring i ansvarsopfattelsen er en forudsætning for virksomheders 
iværksættelse af sociale aktiviteter. Såfremt det lykkes virksomhederne at tilpasse 
deres sociale aktiviteter til at opfylde offentlighedens forventninger, skabes derved 
øget tilfredshed i samfundet.   
En sådan tilfredshed vil enten kunne føre til en forøgelse af offentlighedens 
forventninger til virksomhederne eller til en reduktion af de faktorer, som har afledt 
kritik af virksomhederne. Modellen beskriver en cyklus, hvor virksomheders ageren 
og samfundets respons kontinuerligt indgår i et samspil med hinanden. Herved 
foregår der en konstant ”forhandling” mellem virksomhederne og samfundet omkring 
den sociale kontrakt.  
Social response cycle modellen kan benævnes som værende et legitimitetssystem, der 
udgør en underlæggende struktur på det dybe domæne. I systemet søger 
virksomheder samfundets anerkendelse, altså en licence to operate. Strukturen har et 
kausalt potentiale til at legitimere virksomhederne, eller til at øge forventninger og 
derved presset på dem. Sociale faktorer har medført at virksomhederne har tabt 
legitimitet, som er udtrykt i offentlighedens kritik.  
Her fremgår det, at systemet ikke er lukket, men også påvirkes af eksterne strukturer. 
Dvs. at den tiltagende samfundskritik er affødt at en række forhold, som både kan 
skabes i og uden for legitimeringssystemet. Uden legitimitet eller med en lav grad af 
legitimitet vil der være større modstand og mere mistro rettet mod virksomhederne. 
Derved kan de risikere at tabe kunder og få svære ved at operere i samfundet. For at 
genvinde legitimitet udvider virksomhederne deres ansvarsforståelse og påtager sig 
et socialt ansvar og iværksætter eksempelvis sociale aktiviteter. Dette er et forsøg på 
at påvirke strukturens kausale potentiale til at legitimere virksomhederne. Såfremt 
dette fører til forbedrede sociale forhold i samfundet, vil det også føre til forøget 
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legitimitet af virksomhederne, som forbedrer virksomhedernes omdømme og 
handlemuligheder. Men strukturen har også potentialet til at afføde tiltagende 
forventninger til virksomhederne. De sociale aktiviteter kan også medføre, at 
samfundet øger sine forventninger til virksomhederne, og ny kritik opstår, hvorved 
virksomhederne ikke erhverver sig øget legitimitet. Disse mekanismer er ikke 
forudsigelige, da systemet er åbent, og der ikke kun er tale om en enkelt struktur men 
et komplekst af disse. Så virksomhedernes sociale engagement har potentiale til at 
udløse flere forskellige potentialer i strukturen. 
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6. Diskussion 
Dette afsnit har til formål at diskutere den forelagte hypotese, som blev præsenteret i 
sidste del af analysen og efterfølgende der diskuteres og vurderes, hvorvidt modellen 
kan verificeres.  
Det fremgår af den nedenfor beskrevne hypotese at der er to mulige scenarier, for 
hvordan virksomhedens sociale arbejde kan anskues af offentligheden. Enten kan 
virksomhedens sociale aktiviteter lede til mindre kritik af deres sociale position, eller 
omvendt kan det føre til øgede forventninger til deres rolle i samfundet.  
Er der en større tendens til at virksomhedernes sociale aktiviteter fører til en 
legitimering af virksomhederne, eller at samfundets forventninger øges og fører til 
fornyet kritik? 
Der er umiddelbart ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål. Problematikken kan 
for virksomheden ligge i formidlingen af disse sociale aktiviteter. Såfremt 
virksomheden fremstår som handlende for egen vindings skyld, vil disse sociale 
aktiviteter ikke nyde den samme positive effekt i samfundet. Derfor handler det for 
virksomhederne om at få formidlet de gældende aktiviteter, så de fremstår som en 
gevinst for samfundet, og derigennem opnå legitimitet. En troværdig formidling er 
derfor altafgørende i virksomhedens opnåelse af legitimitet fra samfundet. Ved 
succesfuld implementering af sociale initiativer og legitimering af virksomhederne, 
medfører dette en forøgelse af forventningerne, da samfundet tilpasser deres 
forventninger til virksomhederne ud fra deres ageren. Lykkes det derimod ikke for 
virksomhederne, at indfri de forventninger, som er blevet formidlet, kan dette 
resultere i en miskreditering af virksomheden og et tab af legitimitet som 
eksempelvis i diverse skandaler.  
Ud fra et klassisk økonomisk perspektiv kan man kritisere modellen for at tillægge 
samfundslegitimitet for stor betydning. Ud fra en sådan position vil der kunne 
argumenteres for at det er udbud og efterspørgsel, som er de væsentligste faktorer, 
for succesfuld marketing. Ifølge klassiske økonomer vil socialt ansvarlige initiativer 
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udelukkende fungere, som en ekstra udgift, hvilket vil hæve omkostningerne og 
derved svække konkurrenceevnen. 
Virksomhedernes behov for samfundsmæssig legitimitet betragtes i dette projekt, 
som værende den væsentligste årsagsforklaring til danske virksomheders 
engagement i social ansvarlighed og sociale initiativer. Men det afvises ikke at der kan 
være andre medvirkende faktorer, som ligeledes har haft betydning for at 
virksomhedernes sociale engagement. Moralske og etiske overvejelser, kan også være 
en af medvirkende faktorer, der får virksomhedsledere til engagere deres 
virksomheder i social ansvarlighed. Denne normative tænkning findes ligeledes i 
stakeholder management teorien, hvor adskillelsen af etiske og forretningsmæssige 
overvejelser afvises. Ligesom det kan være et forsøg på at positionere sig strategisk 
på markedet. For den enkelte virksomhed kan sådanne ræsonnementer, have 
afgørende betydning. Men kan ikke entydigt forklare den tydelige tendens vi kan 
observere i det danske samfund, hvor cirka tre ud af fire danske virksomheder med 
over 10 medarbejdere har iværksat sociale initiativer. Virksomhedernes forsøg på at 
opnå accept fra samfundet, er altså ikke at betragte som den eneste forklaring der kan 
findes på virksomheders sociale arbejde, men er at betragte som en mulig 
forklaringsmodel for den generelle tendens blandt de danske virksomheder.  
Projektet startede ud med en forudindtaget hypotese, hvor det blev antaget at de 
danske virksomheder iværksætter sociale initiativer, ud fra et økonomisk incitament. 
Hvis der tages udgangspunkt i de interviewede virksomheders udlægning af deres 
overvejelser og forventninger til effekten af deres sociale engagement, handler det i 
højere grad om at beskytte deres allerede eksisterende indtjeningsgrundlag. Ingen af 
de interviewede forventer, at deres sociale engagement, vil skabe øget indtjening. 
Deres strategiske forventninger til effekten af initiativerne, handler i højere grad om 
at undgå skadeligt omdømme, samt sikre deres markedsposition fremadrettet. 
Sidstnævnte overvejelse, bunder i en forventning omkring et forsat tiltagende fokus 
på hvordan virksomheder agerer socialt.  
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7. Konklusion 
Dette afsnit har til formål at præsentere rapportens konklusioner og den nye 
hypotese.  
Hvordan arbejder danske virksomheder med social ansvarlighed, og hvilke 
bagvedliggende strukturer er afgørende for dette? 
Det fremstår klart, at danske virksomheders motivation og ageren inden for socialt 
ansvarligt arbejde er forskelligt, og det er derfor ikke muligt at generalisere en 
bestemt begrundelse for valget af socialt engagement. Man kan argumentere for, at 
danske virksomheder har forskelligt incitament for at iværksætte socialt ansvarligt 
arbejde, som det fx fremstår, når TOP-TOYs ønske om øget produktsikkerhed 
samtidig medføre sociale ansvarlige aktiviteter over for medarbejderne, eller når det 
fra Berendsens synspunkt handler om at kunne tiltrække og bibeholde god 
arbejdskraft fra lokalområdet. Når dette er nævnt, kan der stadig drages visse og til 
dels tydelige konklusioner på hvordan danske virksomheder arbejder med socialt 
ansvar og hvilke bagvedliggende strukturer som gør sig gældende. Ifølge gallup 
undersøgelsen er socialt ansvarlighed relativt udbredt blandt danske virksomheder, 
da tre ud af fire virksomheder har iværksat socialt ansvarlige initiativer. 
Undersøgelsen viser yderligere at danske virksomheder har størst tilbøjelighed til at 
iværksætte aktiviteter på medarbejder- (54 %) og miljøområdet(51 %). 
Iværksættelse af socialt ansvarligt arbejde på medarbejderområdet, er ligeledes 
kernen i det sociale arbejde hos de tre inddragede virksomheder. For Middelfart 
sparekassen og Berendsen fremstår de sociale aktiviteter, i direkte forbindelse af 
virksomhedens centrale værdier.  
Det øgede fokus der opleves i forhold til iværksættelse af socialt ansvarlige initiativer 
i danske virksomheder kan begrundes med flere årsager. Virksomhedernes 
omdømme i offentligheden er i dag essentielt for at kunne tiltrække kompetente og 
kvalificeret medarbejdere, dette kan derfor ses som værende en af faktorerne for 
valget af sociale ansvarlige aktiviteter. Det kan ligeledes konkluderes at 61 % af 
virksomhederne som har iværksat aktiviteter på medarbejder området, har oplevet 
en økonomisk gevinst. På dette grundlag, kan der argumenteres for at 
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virksomhedernes iværksættelse af socialt ansvarlige aktiviteter også kan være af 
økonomiske overvejelser. Argumentet om, at økonomiske incitamenter er årsagen til 
virksomheders sociale aktiviteter, er i overensstemmelse med rapportens 
forudindtagede hypotese om, at virksomheder netop er socialt ansvarlige for at opnå 
økonomisk gevinst. Det kan derfor ikke udelukkes af virksomheder iværksætter 
socialt ansvarlige aktiviteter for at opnå økonomisk profit. Men da rapporten også 
finder frem til andre og mere plausible konklusioner, på hvordan virksomheder 
arbejder med socialt ansvar og hvad der ligger til grund for dette valg, kan der derfor 
ikke entydigt drages en endelig konklusion på rapportens forudindtagede hypotese, 
men blot argumenteres for at dette kan være en vigtig faktor for virksomhedernes 
engagement.  
En anden konklusion og måske den mest signifikante der kan drages på rapporten, 
om hvordan danske virksomheder arbejder med socialt ansvar og hvorledes de 
bagvedliggende strukturer er afgørende for dette, kan findes i virksomhedernes 
behov for samfundets legitimitet. Dette behov giver grobund for virksomheders 
engagement i forhold til socialt ansvarligt arbejde og igennem disse initiativer bliver 
tilfredsheden i samfundet øget i forhold til virksomheden. Denne tilfredshed fra 
samfundet kan lede til to ting, enten en øget forventning til virksomheden, som 
betyder at virksomheden skal gøre mere end de hidtil har gjort, da de ellers vil miste 
noget af den tilfredshed og legitimitet fra samfundet som de har opnået. Igennem den 
anden respons vil der opstå en reduktion af de faktorer, som leder til kritik af 
virksomhederne, dette vil føre til en ændring i de sociale faktorer som i sidste ende 
føre til ny kritik af virksomhederne. Selvom denne proces kun har to mulige 
resultater for virksomheden, så er modtagelsen fra samfundet af dennes socialt 
ansvarlige initiativer utrolig svær, hvis ikke umulig at ræsonnere sig frem til, da 
denne proces foregår i et åbent system som konstant er i udvikling. Processen bliver 
ligeledes påvirket af udefra kommende faktorer som den enkelte virksomhed 
nødvendigvis ikke har noget at gøre med. Man kan fx ikke pålægge den enkelte 
virksomhed ansvaret for finanskrisen eller hvis en konkurrent bliver taget i et brud 
på menneskerettighederne, men selv om disse faktorer ikke er direkte forbundet med 
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virksomheden, kan det sandsynligvis få en indvirkning på virksomheden, som de 
bliver tvunget til at reagere og handle på.   
De ovenstående omstændigheder må alle betragtes som plausible konklusioner på 
hvordan danske virksomheder arbejder med socialt ansvarlighed og hvilke 
bagvedliggende strukturer som er afgørende for dette, hvilket betyder at der ikke kan 
drages en entydig konklusion om en enkeltstående bagvedliggende struktur som er 
årsag til virksomhedernes valg af socialt ansvarligt arbejde.  
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8. Perspektivering 
Dette afsnit har til formål at komme med bud på, hvilke andre videnskabsteoretiske, 
teoretiske og vinkler rapporten ellers kunne have omhandlet.  
 
8.1 Andre videnskabsteoretiske retninger  
8.1.1 Hermeneutik 
Den videnskabsteoretiske retning i rapporten, kunne også have taget et hermeneutisk 
udgangspunkt, da det kunne have været spændende at undersøge rapportens 
genstandsfelt med en kritisk hermeneutisk tilgang. Igennem denne 
videnskabsteoretiske tilgang, bliver rapportens forudindtagede fordomme medbragt i 
forståelsesprocessen, samt at de ligeledes må bringes i anvendelse igennem konkrete 
undersøgelser (Juul 2012:143).  
Emnet socialt ansvarligt arbejde i Danmark åbner op for mange spændende 
fordomme, som kunne udfordres og undersøges i rapporten. Heriblandt om 
virksomheder i Danmark benytter sig af socialt ansvarligt arbejde, for at opnå 
økonomiske og marketings fordele, eller om de overvejende gør det af etiske og 
moralske årsager. Det kunne derfor være spændende at undersøge hvilke 
incitamenter, som ligger til grund for valget af danske virksomheders socialt 
ansvarlige arbejde. Denne fordom kunne være interessant at udfordre igennem en 
kritisk hermeneutisk analyse og via denne komme frem til nye overbevisninger.  
”Nogle af vore fordomme er bevaringsværdige, mens andre fortjener at gå til 
grunde. Derfor gælder det om at teste sine fordomme med ved at kaste dem i 
anvendelse” (Juul 2012:145). 
Det er ligeledes vigtigt at have for øje, at den hermeneutiske forsker aldrig når frem 
til den endegyldige sandhed, da enhver fortolkning per definition er usikker (Juul 
2012:114-115). Det er derfor vigtigt at den hermeneutiske analyse bliver brugt til at 
redegøre for interaktionsprocessen mellem de forudindtagede fordomme og den 
empiri som bringes i spil for at teste dem (Juul 2012:127ff).  
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8.1.2 Socialkonstruktivisme  
Det kunne også have været spændende, at undersøge rapportens genstandsfelt med 
socialkonstruktivisme som den videnskabsteoretiske retning. Her kunne det være 
interessant at anskue rapportens problemformulering. Det kunne være interessant, 
da vi ifølge socialkonstruktivismen ikke er født med vores egen opfattelse og 
forståelsesramme, men disse er i stedet præget af den kultur og historiske fortid som 
vi hver i sær er en del af (Pedersen:2012).  
Yderligere findes der ikke kun én sandhed indenfor socialkonstruktivisme, da 
sandheden kommer an på hvilket perspektiv man betragter problemstillingen ud fra. 
Om det er et problem med for stor arbejdsløshed, kommer an på om man spørg den 
arbejdsløse eller virksomheden som ønsker rigelig og billig arbejdskraft (Pedersen 
2012). Med dette for øje kunne det være spændende at undersøge rapportens 
forudindtagede hypotese, om at danske virksomheder udelukkende engagere sig for 
socialt ansvarlighed på baggrund af økonomiske incitamenter. Der ville være en stor 
chance for, at svarene vil variere, da de ville komme fra forskellige perspektiver. I 
denne situation vil det være rapportens opgave at indsamle og analysere fænomenet 
ud fra de forskellige perspektiver, som byder ind med hver sin ”sandhed” (Pedersen 
2012:194).  
Ifølge Pedersen opstår vores måde at forstå viden og verdenen på igennem 
interaktioner med andre mennesker og ikke direkte fra sociale og fysiske fænomener. 
Det kunne derfor være interessant, at undersøge hvordan de bagvedliggende 
strukturer er blevet konstrueret og om dette har en effekt på hvordan de danske 
virksomheder arbejder med socialt ansvar. Ligeledes kunne det være spændende at 
undersøge, om virksomhederne i sidste ende respondere på den offentlige 
forventning eller pres, som er opstået via udviklingen af sociale konstruktioner 
blandt samfundets borgere. Her kunne man yderligere analysere hvordan 
virksomhederne arbejder med socialt ansvar og ligeledes komme frem til argumenter 
for hvilken ønskede effekt virksomhederne har til deres arbejde med socialt 
ansvarlighed.   
Når ovenstående er nævnt, er det vigtigt at have for øje, at formålet med, at arbejde 
socialkonstruktivistisk, ikke nødvendigvis er at komme frem til en mere eller mindre 
korrekt beskrivelse af virkeligheden, så længe valideringskravene er indfriet, kan 
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man argumentere for at der er produceret forskellige analytiske tilfredsstillende 
perspektiver på sociale og fysiske fænomener (Pedersen 2012:227). 
 
8.2 Andre teorier  
8.2.1 Shared Value 
Michael E. Porter som er amerikansk professor i management og økonomi har 
udtænkt en relativ ny måde virksomheder kan udøve socialt ansvarligt arbejde. Han 
kalder denne nye teori for Shared Value. Den grundlæggende ide ved denne teori er, 
at virksomheder i stedet for at udøve filantropi eller udøve socialt ansvarligt arbejde 
som ikke går overens med virksomhedens kerneproduktion, skal de i højere grad 
tænke de to ting sammen, da det ifølge Porter fx vil skabe større værdi for 
virksomheden at uddanne og betale deres underleverandører i deres supply chain en 
højere løn, end en engangsdonation. Dette vil gavne virksomheden, da 
underleverandøren vil kunne forbedre produktionens kvalitet og kvantitet. På den 
måde vil hovedfirmaets endelige varer og deres omsætning altså øges og dermed vil 
alle parter opleve en win-win situation (Porter 2011). 
Porters shared value kunne have bidraget og øget forståelsen omkring hvordan der 
arbejdes med socialt ansvarligt i Danmark. Teorien blev fravalgt grundet det 
videnskabsteoretiske valg med kritisk realisme, som gjorde, at denne teori ikke var en 
mulighed. 
8.2.2 Shareholder value teori  
Milton Friedman er en amerikansk økonom. Friedman som var tilhænger af de frie 
markedskræfter, fremhæver i artiklen “The Social Responsibility of Business is to 
Increase Its Profits” fra 1970 sin kritik af tesen om virksomheders sociale ansvar 
Rendtorff (2011). Udgangspunktet i denne teori er et opgør med den kulturelle og 
værdibaserede opfattelse af virksomheden som en organisk enhed af mening og 
kultur, eftersom Friedmann antager virksomheder for udelukkende at være en 
juridisk og økonomisk konstruktion til at skabe økonomisk indtjening og vækst. Kun 
menneskelige personer og individer kan have ansvar, dette gælder ikke 
virksomheder. Friedman understreger, at det er forkert at lade virksomheder få et 
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sådant ansvar. Friedman mener at de eneste i en virksomhed som har det 
overordnede ansvar er bestyrelsen, direktionen og til dels ejerne af et aktieselskab 
(Rendtorff 2011:115). Friedmans shareholder value teori kunne ligeledes have 
bidraget og øget forståelsen omkring hvordan der arbejdes med socialt ansvarligt i 
Danmark. Teorien blev fravalgt grundet det videnskabsteoretiske valg med kritisk 
realisme, som gjorde, at denne teori ikke var en mulighed. 
 
8.3 Andre vinkler på rapporten 
8.3.1 Tage udgangspunkt i én branche. 
Denne rapport har haft et bredt udgangspunkt, da det fra projektets begyndelse har 
været de danskes virksomheders socialt ansvarlige arbejde der har været ønsket 
undersøgt. Dette ses både illustreret i problemformuleringen og i det forhold at der er 
inddraget virksomheder fra tre forskellige brancher i rapporten.  
Det kunne ligeledes have været spændende, at dykke ned i en enkelt branche, da det 
efterfølgende viser sig både via Gallup og de tre interviews at måden og hvorfor 
virksomhederne benytter sig af socialt ansvarligt arbejde er forskellig brancherne 
imellem.  Det kunne derfor være spændende, at fokusere rapportens genstandsfelt på 
en enkelt branche i stedet for det overordnede billede.  
8.3.2 Hvilken effekt CSR- lovgivningen har haft.  
Et andet og yderst interessant udgangspunkt rapporten også kunne have anfægtet, 
var hvilken effekt den danske CSR lovgivning har haft på de danske virksomheders 
iværksættelse af socialt ansvarligt arbejde. Det kunne her være spændende, både at 
undersøge det politologiske aspekt omkring lovgivningen, hvorfor den er blevet til og 
hvilken betydning den har fået. Det kunne ligeledes være interessant at undersøge 
danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde før og efter indførelsen af CSR 
lovgivningen. Har de socialt ansvarlige aktiviteter ændret sig og hvordan? Er de 
danske virksomheder begyndt, at engagere sig mere for markedsføringen af deres 
socialt ansvarlige arbejde efterfølgende? Er denne lovgivning mest til gavn for staten, 
virksomhederne eller offentligheden og følger der utilsigtede konsekvenser i 
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kølvandet med vedtagelsen? Disse hypoteser og problemstillinger kunne ligeledes 
have været spændende at søge svar på i en projektrapport.  
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